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Specific humidity deficit (g kg-1)
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Deficit of available water (mm)
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Specific humidity deficit (g kg-1)

















































































































































Chalk soil Upper canopy 
Chalk soil Lower canopy 
Clay soil Upper canopy 
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